







filozof odgoja, filozof kulture i filozof tehnike
Sažetak
Osim o logici i estetici, opus hrvatskog filozofa Marijana Petrasa (1912.–2004.) obuhvaća i za-
pise o odgoju, kulturi i tehnici. Svoja promišljanja o tim trima disciplinama Petras je zabilježio 
u sljedećih šest članaka: »Funkcija uzgajanja u aspektu teorije i prakse« (1936.), »Kultura i 
odgoj« (1940.), »Filozofija u srednjoj školi« (1941./1942.), »Problematika pedagogičke psiho-
logije« (1943.), »Gradivo i oblici odgojne nastave« (1944.) te »Odgoj i tehnika« (1962.).
U svih tih šest spomenutih članaka zastupljena su Petrasova očitovanja o odgoju. Ona su 
redovito obilježena potragom za bîti odgoja, potragom za bîti odgojne funkcije i fenomeno-
loškim propitivanjem utemeljenosti pedagogije kao samostalne znanosti. Stavove o kulturi 
Petras je pak izložio u trima člancima: u članku »Kultura i odgoj«, u članku »Funkcija 
uzgajanja u aspektu teorije i prakse« i u članku »Odgoj i tehnika«. U njima je kulturu 
sagledavao u njezinu odnosu prema odgoju, tehnici i filozofiji, pri čemu je zaključio da je 
za uspostavu kulture najvažnija filozofija. Promišljanja o tehnici Petras je objavio u članku 
»Odgoj i tehnika«. U njemu je pisao o pozitivnim i negativnim učincima tehnike na poje-
dinca, društvo i prirodu. Te učinke pritom je, jer se zalagao za što humaniji pristup tehnici, 
sagledavao iz etičke i odgojno-obrazovne perspektive.
Dakle, Petras nije bio samo logičar i estetičar. Zbog sadržaja i naravi stavova koje je izložio 





Hrvatski	 filozof	Marijan	 Petras	 (1912.–2004.)	 napisao	 je	 i	 objavio	 brojne	









koju	 su	 analizirali	 Jonče	 Josifovski	 i	 Srećko	 Kovač.	 Oni	 su	 izvijestili	 da	
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Jonče	A.	Josifovski,	Teorijata na poznanieto 
i formalnata logika kaj Jugoslovenite od XIX 







menta	pri	 suđenju.1	Drugi	Petrasov	 rad	bio	 je	 članak	»Estetsko	područje«	
(1942./1943.),	koji	je	obradio	Zlatko	Posavac	koji	je	zaključio	da	je	Petras	u	
očitovanjima	o	estetskoj	problematici	pribjegao	subjektivističkoj	perspektivi	










































»Kultura	 i	 odgoj«	 (1940.),	 »Filozofija	 u	 srednjoj	 školi«	 (1941./1942.),	
»Problematika	pedagogičke	psihologije«	(1943.),	»Gradivo	i	oblici	odgojne	
nastave«	(1944.)	te	»Odgoj	i	tehnika«	(1962.).	Dakle,	Petras	nije	bio	isklju­






















barić,	Franjo	Zenko	(ur.),	Hrvatska filozofija u 
XX. stoljeću,	zbornik	radova	sa	znanstvenoga	
skupa	što	 je	održan	u	palači	Matice	hrvatske	










fija u XX. stoljeću,	str.	61–95,	str.	84;	Zlatko	
Posavac,	»O	filozofiji	Vladimira	Filipovića«,	

















M.[arijan]	 P.­s.	 [Petras],	 »[Dvorniković],	 2.	
Vladimir«,	str.	506a–b,	u:	natuknica	»Dvorni­
ković«,	 str.	 506a–b,	 u:	Mate	 Ujević	 (gl.	 ur.),	




Zlatko	 Posavac,	 Novija hrvatska estetika: 














Petras,	 Marijan	 Koletić,	 Vladimir	 Filipović,	
Martin	Robotić,	 Joso	Rukavina,	Mato	Boži­






tana	 iz	 jeseni	1944.«,	Časopis za suvremenu 
povijest	35	(2003)	3,	str.	973–994,	str.	987.
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Marijan	 Petras,	 »Historija	 kao	 nastavni	 prin­
cip«,	Školski vjesnik: list prosvjetnih radnika 
grada Splita i Splitskog kotara 4	(1954)	9–10,	
str.	8a–c;	Marijan	Petras,	»Odnos	prema	geo­
grafskoj	 karti	 u	 nastavnom	 procesu«,	 Škol-
ski vjesnik: list prosvjetnih radnika Splitskog 
kotara 6	 (1956)	 8,	 str.	 3a–c;	 Marijan	 Petras,	
»Umjetnine	 kao	 nastavna	 sredstva«,	 Školski 
vjesnik: list prosvjetnih radnika Dalmacije 8	
(1958)	8–9,	str.	2a–3c;	Marijan	Petras,	»Odgoj	
i	tehnika«,	Školski vjesnik: časopis za pedagoš-
ka i prosvjetna pitanja 12	(1962)	4,	str.	12–22.
11
Na	 važnost	 Petrasova	 angažmana	 u	 Filozo-
fijskom rječniku	 ukazuje	 činjenica	 da	 je	 bio	
autor	 natuknica	 kao	 što	 su,	 primjerice,	 »do­
kaz«,	»empirizam«,	»fenomen«,	»indukcija«,	
»odgoj«,	 »pedagogija«,	 »racionalizam«.	 Sa­
držaj	tih	natuknica	vidi	u:	Vladimir	Filipović	
(gl.	 ur.),	 Filozofijski rječnik,	 Matica	 hrvat­
ska,	Zagreb	1965.,	 str.	95a–96a;	113b–115a;	


















































































dvadeset	 šest	godina	 (1936.–1962.),	zatim	zbog	 toga	što	 je	u	 tim	člancima	
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Marijan	Petras,	»Funkcija	uzgajanja	u	aspektu	
teorije	i	prakse«,	Napredak: časopis za peda-





Marijan	 Petras,	 »Problematika	 pedagogičke	
psihologije,	Napredak: časopis za pedagogiju	
84	(1943)	5–6,	str.	129–140;	Marijan	Petras,	
»Gradivo	 i	 oblici	 odgojne	 nastave«,	Napre-
dak: časopis za pedagogiju	85	(1944)	5–6,	str.	
129–143;	Marijan	Petras,	»Odgoj	i	tehnika«,	
Školski vjesnik: časopis za pedagoška i pro-
svjetna pitanja 12	(1962)	4,	str.	12–22.
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»Ona	 [tehnika]	 nekim	 vidovima	 kao	 da	 sve	
više	 potiskuje	 nekad	 u	 svakom	 pogledu	 do­
minantnu	 i	 neposrednu	 ulogu	 ličnosti	 peda­













M.	 Petras,	 »Funkcija	 uzgajanja	 u	 aspektu	
teorije	i	prakse«,	str.	414.
19
Vladimir	Filipović,	 »Pedagogija	 i	 aksiologi­
ja«,	 Napredak: časopis za pedagogiju 75	
(1934)	5,	str.	199–210,	str.	207,	bilješka	11.
20
M.	Petras,	 »Filozofija	 u	 srednjoj	 školi«,	 str.	
210.
21





Aleksandra	 Golubović,	 »Filozofija	 odgoja«,	






















































































prema	 trima	 disciplinama:	 odgoju,	 tehnici	 i	 filozofiji.	Kao	 što	 tvrde	Delfa	
Bartulović	Barnjak,	Stipe	Buzar	i	Marko	First,	zadatak	filozofije	kulture	sa­
stoji	se	upravo	u	potrazi	za	odredbom	kulture	»koja	što	bolje	obuhvaća	sve	















M.	 Petras,	 »Funkcija	 uzgajanja	 u	 aspektu	
teorije	i	prakse«,	str.	410–411.
30
»Svrha	 tehnike	 i	 svih	 njenih	 ostvarenja	 nije	
dakle	u	njoj	samoj,	već	izvan	nje,	u	rezultati­
ma	njenog	funkcioniranja	u	samom	ljudskom	
društvu	 i	 zadovoljavanju	 neodoljive	 potrebe	
čovjeka,	da	život	u	svim	njegovim	vidovima	
učini	lakšim,	boljim	i	ljepšim,	drugim	riječi­
ma:	 kulturnijim	 i	 humanijim.	 (…)	 Tehnika	
i	 kultura	 očito	 su	 dvije	 zapravo	 neodvojive	
strane	 u	 stvarnosti	 ljudskog	 života	 sagleda­
nog	u	njegovoj	cjelini.	(…)	tada	bi	se	njihov	
uski	uzajamni	odnos	mogao	donekle	slikovito	
formulirati	ovako:	kultura bez tehnike je kao 
ljudsko biće bez kostura, tehnika bez kulture 












































mora	 biti	 »nošena	 humanim	 etosom«	 i	 da	mora	 činiti	 »moćnu	 polugu	 ko­
jom	čovjek	ne	samo	razumijeva,	nego	i	izmjenjuje	svijet	na	korist,	dobrobit	
i	napredak	ljudske	zajednice«.39	Premda	je	ukazivao	na	dobrobit	tehnike	za	




















Usprkos	 tome	 što	 je	 smatrao	da	zloupotreba	 tehnike	 ima	dugoročno	 štetne	















koji	 počiva	 na	 etici,	 jest	 sljedeći	 razlog	 zbog	 kojega	 je	 Petrasa	 opravdano	















Ante	 Vukasović,	 »Smisao	 za	 pedagogijska	
nastojanja	 i	 odgojne	 vrednote.	 Posvećeno	
uspomeni	 na	 Vladimira	 Filipovića«,	 Prilozi 
















vanje	 je	 posljedica	 i	 tehnoloških	 utjecaja	 na	
okoliš,	društvo	i	ljudsku	opstojnost.«]	Vidi:	Jan	
Kyrre	Berg	Olsen	 [Friis],	 Stig	Andur	 Peder­
sen,	Vincent	F.[ella	Rune	Møller]	Hendricks,	
»Introduction«,	 u:	 Jan	 Kyrre	 Berg	 Olsen	
[Friis],	Stig	Andur	Pedersen,	Vincent	F.[ella	
Rune	Møller]	Hendricks	 (ur.),	A Companion 











»Philosophy	 of	 technology	 is	 a	 field	 of	 phi­
losophy	that	 involves	a	wide	variety	of	bran­
ches	 of	 philosophy.	 Philosophy	 of	 technolo­
gy	 involves	 philosophy	 of	 science,	 theory	 of	
knowledge,	philosophy	of	action,	ethics,	poli­
tical	 philosophy,	 and	may	 involve	 aesthetics,	
metaphysics	 and	 philosophy	 of	 religion	 as	
well.«	 [»Filozofija	 tehnike	 polje	 je	 filozofije	
koje	 uključuje	 široku	 raznolikost	 filozofije.	
Filozofija	tehnike	uključuje	filozofiju	znanos­
ti,	 teoriju	 znanja,	 filozofiju	 akcije,	 etiku,	 po­



















Petrasovo	posezanje	 za	odgojem	pri	 razmatranju	 tehnike	dodatno	osnažuje	
































Dakle,	 u	 šest	 članaka	 koje	 je	 objavio	 u	 razdoblju	 od	 dvadeset	 šest	 godina	
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»Očito	 je	 da	 se	 u	 okviru	 takve	 problematike	
[zloupotrebe	 tehnike	 u	 odgojno­obrazovnom	














epistemological	 approaches,	 the	 humanities,	
social	 science,	 natural	 science,	 sociology,	





različitih	 vrsta	 tehnologija,	 od	 raznovrsnih	
epistemoloških	 pristupa,	 humanističkih	 zna­
nosti,	društvenih	znanosti,	prirodnih	znanosti,	
sociologije,	 psihologije,	 inženjerskih	 zna­
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Demian Papo, Hrvoje Potlimbrzović
Marijan Petras: Philosopher of Education, 
Philosopher of Culture, and Philosopher of Technology
Abstract
Besides on logic and aesthetics, the opus of the Croatian philosopher Marijan Petras (1912–2004) 
contains his records on education, culture, and technology. Petras expressed his thoughts on the 
three disciplines in the following six articles: “Funkcija uzgajanja u aspektu teorije i prakse” 
(“Function of Education in the Aspect of Theory and Practice”) from 1936, “Kultura i odgoj” 
(“Culture and Education”) from 1940, “Filozofija u srednjoj školi” (“Philosophy in High School”) 
from 1941/1942, “Problematika pedagogičke psihologije” (“Problems of Pedagogical Psychol-
ogy”) from 1943, “Gradivo i oblici odgojne nastave” (“Teaching Materials and Forms of Educa-
tional Teaching”) from 1944, and “Odgoj i tehnika” (“Education and Technology”) from 1962.
All of the abovementioned articles contain Petras’ claims on education. The claims were regu-
larly characterized by his pursuit of the essence of education, by his pursuit of the essence of 
the educational function, as well as by his phenomenological questioning of the foundations of 
pedagogy as an autonomous science. Petras expressed his attitudes on culture in three articles: 
in the article “Culture and Education”, in the article “Function of Education in the Aspect of 
Theory and Practice”, and in the article “Education and Technology”. In these articles, Petras 
considered culture in its relationship towards education, technology and philosophy, conclud-
ing that philosophy is crucial for the foundation of culture. Petras published his thoughts on 
technology in the article “Education and Technology”. In that article, he wrote on both positive 
and negative effects of technology on the individual, the society, and nature. In doing so, Petras 
considered those effects from an ethical and educational perspective, since he advocated an ap-
proach to technology which would be more humane.
Therefore, Petras was neither just a logician nor an aesthetician. Judging by the contents and the 
character of his attitudes regarding education, culture and technology, it is justified to conclude 
that he was a philosopher of education, philosopher of culture and philosopher of technology.
Key words
Marijan	Petras,	philosophy	of	education,	philosophy	of	culture,	philosophy	of	technology
